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EKONOMIJA KOLEKTIVIZMA
U osno vi li be ral nog ka pi ta li zma na la zi se fe no men ko ji je škot ski 
mo ral ni ﬁ  lo zof i eko no mi sta Adam Smit na zvao ne vi dlji vom ru kom – što 
je fra za ko ja se da nas če sto po mi nje ali vr lo sla bo raz u me. Smit je, po sma-
tra ju ći po če tak ve li kog pro cva ta evrop skih tr ži šnih eko no mi ja u 18. ve ku 
pri me tio da op šti eko nom ski na pre dak i ko lek tiv na do bro bit ret ko pro iz-
la ze iz ne či jih do brih na me ra. Na pro tiv, ko lek tiv ni eko nom ski pro spe ri tet 
stva ra se ka da po je din ci sle de sop stve ne ci lje ve. Sa mo za in te re so va na eko-
nom ska ak tiv nost stva ra vred nost ko ju ne pri sva ja ju sa mo vla sni ci pro ﬁ  ta-
bil nih ﬁ r mi već se ras po de lju je mno go ši re: na za po sle ne, kup ce, kli jen te, 
pa i na bu džet ske ko ri sni ke eko nom ski uspe šnih dr ža va. „Naj ma nje op šte 
ko ri sti sam vi deo upra vo od onih ko ji tvr de da ra de u jav nom in te re su“, 
re či su Ada ma Smi ta ko je od zva nja ju i da nas.1 Vred nost stvo re nu iz lič nih 
pro ﬁ t nih in te re sa ne vi dlji va ru ka pu tem do bro volj ne raz me ne de li svi ma 
ko ji ži ve u slo bod nom pri vred nom okru že nju.
Za jed nič ki ide o lo ški ime ni telj to ta li tar nih po kre ta po put fa ši zma i ko-
 mu ni zma je u ko lek ti vi zmu. Ko lek ti vi zam je su pro tan li be ra li zmu po to me 
što ne sta vlja u pr vi plan po je din ca i nje go vu slo bo du, već ko lek tiv ni, kla-
sni ili na ci o nal ni in te res. Dok je Adam Smit tvr dio da je slo bo da po je din-
ca da sle di svo je ci lje ve va žna upra vo za to što na kra ju od ta kve slo bo de 
ceo ko lek tiv ima ko ri sti, ko lek ti vi stič ke ide o lo gi je in si sti ra ju da za jed nič-
ku do bro bit ko joj te že ostva re di rekt nom upo tre bom dr žav nog auto ri te-
ta. Fa ši zam i ko mu ni zam ni su isti, isto rij ski su bi li i su prot sta vlje ni, ali 
sa po li tič ko-eko nom ske tač ke gle di šta nji ho va ključ na slič nost le ži u ide ji 
da do bro bit ko lek ti va mo ra ima ti pri mat nad do bro bi ti, slo bo da ma i pra-
vi ma po je din ca. Ove dve ko lek ti vi stič ke ide o lo gi je ne ma ju str plje nja da 
sa če ka ju po volj ne po sle di ce in di vi du al ne slo bo de, već tra že od dr ža ve da 
sve snom i na mer nom ak ci jom od mah po bolj ša sta nje. I ako ta kva ak ci ja 
zah te va gu še nje slo bo de lju di da ku pu ju, pro da ju, ra de, pu tu ju ili go vo re, 
po je di nac se mo ra pod re di ti ko lek ti vu. 
To ta li ta ri zam je po sled nji sta di jum ko lek ti vi zma. Sam ko lek ti vi zam 
ima du gu isto ri ju i ne kad je igrao po zi tiv nu ulo gu u op stan ku za jed ni ce. 
Bi lo da se u pro šlo sti ra di lo o pro ši re noj po ro di ci, ple me nu ili ne što ka sni-
je se li ma, gra do vi ma i ve ćim ko lek ti vi ma, po tre ba za odr ža njem za jed ni ce 
1 Smith, Adam. 1776/1977. An In qu iry in to the Na tu re and Ca u ses of the We alth of 
Na ti ons. Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go Press.
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pro mo vi sa la je ko lek ti vi stič ki men ta li tet i pra vi la po na ša nja ko ja za jed ni cu, 
a ne po je din ca, sta vlja ju u pr vi plan. Pro blem je na stao ka da se uspo nom 
na ci o nal nih dr ža va u 18. i 19. ve ku re le vant ni ko lek tiv dra stič no uve ćao. 
U mi li on skim za jed ni ca ma ka rak te ri stič nim za 20. vek, pod re đi va nje po-
je din ca auto ri te tu gru pe bio je bit no dru ga či ji fe no men. Ne sa mo da je 
u ve li kim ko lek ti vi ma po je di nac po stao da le ko be zna čaj ni ji, već je ta kva 
vr sta dru štve ne or ga ni za ci je bi la i evo lu tiv no ne e ﬁ  ka sna: ma sov ni to ta li-
tar ni po kre ti bi li su neo dr ži vi i br zo se uru ši li. 
Ne u speh fa ši zma
Fa ši zam i na ci zam kao nje go va još mrač ni ja ver zi ja ima li su tra gič ne 
is ho de ali nji ho va eko nom ska prak sa ni je pred sta vlja la ta ko ve li ko od stu-
pa nje od nor ma le kao što je bio slu čaj sa ko mu ni zmom. Na eko nom skom 
pla nu fa ši zam je naj ve ćim de lom bio po kret le vi ce, ma da se fa ši sti ni su 
za la ga li za pot pu ni pre kid sa tra di ci jom pri vat ne svo ji ne i tr ži šnog de lo-
va nja već sa mo tra ži li ve ću kon tro lu dr ža ve nad eko no mi jom i sta vlja nje 
pri vre de u slu žbu na ci o nal nog ko lek ti va. 
Ta ko đe, fa ši stič kih re ži ma ni je bi lo mno go ni ti su oni du go tra ja-
li. Mu so li ni jev re žim op stao je dve de ce ni je, Hi tle rov ne što vi še od jed-
ne, dok su osta li spo ra dič ni fa ši stič ki re ži mi bi li pri vre me ni fe no me ni 
pred rat nih i rat nih go di na. Uz to, do bar pe riod nji ho vog tra ja nja – či ta vu 
po lo vi nu u Hi tle ro vom slu ča ju – ovi re ži mi bi li su u ra tu i ima li kon tro-
li sa nu rat nu pri vre du ka kvu u van red nim si tu a ci ja ma če sto prak ti ku ju 
i ne to ta li tar ni re ži mi. 
Kao ide o lo ški pro je kat, ne ma sum nje da je fa ši zam bio ko lek ti vi-
stič ki i an ti li be ral ni po kret do sr ži. Cve tao je na osu di na vod no se bič nog 
li be ral nog in di vi du a li zma i na ve li ča nju za jed ni štva, op šteg do bra i dr ža ve 
ko ja to op šte do bro pro mo vi še. U po li tič kom okru že nju iz me đu dva svet-
ska ra ta, ka da je li be ra li zam bio u ge ne ral nom uz ma ku a bor ba za pri mat 
vo di la iz me đu dve ko lek ti vi stič ke op ci je, fa ši zam je ste na eko nom skom 
pla nu bio ma nje ra di kal na op ci ja u od no su na ko mu ni stič ku al ter na ti vu. 
Ne mač ki i ita li jan ski fa ši stič ki re ži mi su u svo jim ra ni jim go di na ma čak 
i spro vo di li pri va ti za ci ju ne ko li ko pret hod no na ci o na li zo va nih sek to ra. 
To se, me đu tim, do ga đa lo pa ra lel no sa po ve ća njem dr žav ne kon tro le nad 
eko nom skim i svim dru gim sfe ra ma ži vo ta. Fa ši zam će po sle rat nih tra ge-
di ja ko je je iza zvao osta ti pre po zna tljiv po mi li ta ri zmu, ali ne tre ba is pu-
sti ti iz vi da da je fa ši zam, u vre me dok još ni je bio po grd na reč pre sve ga 
bio to ta li tar ni po kret ko ji je sve obla sti ži vo ta, od eko nom skih i so ci jal nih 
do kul tur nih, obra zov nih, za bav nih ili sport skih na me ra vao da sta vi pod 
okri lje dr ža ve. „Sve u dr ža vi, ni šta iz van dr ža ve, ni šta pro tiv dr ža ve“, bio 
je slo gan Be ni ta Mu so li ni ja.
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Sam Mu so li ni je bio sin di kal ni li der i vo de ći so ci ja li sta sve do Pr vog 
svet skog ra ta ka da je svom so ci ja li zmu pri dru žio je na ci o nal nu osve šće-
nost i ti me stvo rio, is po sta vi lo se, do bit nu kom bi na ci ju za pre u zi ma nje 
vla sti. Hi tle ro va par ti ja je od sa mog po čet ka bi la na ci o nal na i so ci ja li stič ka, 
zva nič no Na ci o nal-so ci ja li stič ka ne mač ka rad nič ka par ti ja. U zva nič nom 
pro gra mu na ci sta pi sa lo je, iz me đu osta log, da oni zah te va ju: „Uki da nje 
do hot ka ne za ra đe nog ra dom. Uki da nje ren ti jer skog rop stva … po de lu pro-
ﬁ  ta od te ške in du stri je… pro ši re nje so ci jal nog osi gu ra nja za sta ri je … od-
go vor nost dr ža ve za ce lo kup ni obra zov ni pro gram... bri gu dr ža ve o jav nom 
zdra vlju, za šti ti maj ke i de te ta.“2 Mu so li ni je ta ko đe bio ve o ma ja san po 
pi ta nju svog od no sa pre ma kla sič nom li be ra li zmu: „An ti in di vi du a li stič ka, 
fa ši stič ka kon cep ci ja da je va žnost Dr ža vi i pri hva ta po je din ca sa mo ako 
se nje go vi in te re si po kla pa ju s in te re si ma Dr ža ve... Pro ti vi se kla sič nom 
li be ra li zmu ko ji je iz ra stao kao re ak ci ja na ap so lu ti zam i svo ju funk ci ju 
is cr peo ka da je Dr ža va po sta la iz raz sa ve sti i vo lje na ro da. Li be ra li zam je 
ne gi rao dr ža vu u ime po je din ca... Fa ši zam je pot pu no i ap so lut no pro ti-
van dok tri na ma li be ra li zma, ka ko u po li tič koj ta ko i u eko nom skoj sfe ri.“3
Fa ši sti ni su po put so ci ja li sta išli u iz rav nu na ci o na li za ci ju pri vat-
ne svo ji ne, ali je su na me ra va li da sve pri vred ne ak tiv no sti sta ve u slu žbu 
ko lek ti va i dr ža ve. Dr ža va je ima la iz ri či ti za da tak da upra vlja eko no mi-
jom jer su fa ši sti pri vre du, kao i sve dru go, tre ti ra li kao op šte, ko lek tiv no 
i za jed nič ko. Dr ža va je kon tro li sa la, re gu li sa la i usme ra va la upo tre bu pri-
vat ne svo ji ne u ci lju una pre đe nja za jed nič kog na ci o nal nog in te re sa. Fa ši-
zam je pre fe ri rao ve li ke kor po ra ci je na su prot sit nim pred u zet ni ci ma jer 
se krup ne ﬁ r me mo gu lak še ob u hva ti ti, nad gle da ti i usme ra va ti. Kor po-
ra tiv ni fa ši stič ki si stem sta vio je u slu žbu dr ža ve ka ko ka pi tal ta ko i rad -
nu sna gu pu tem dr žav no kon tro li sa nih rad nič kih sin di ka ta. Mu so li ni je 
1926. osno vao Mi ni star stvo za kor po ra ci je, a u pra te ćem de kre tu ob zna-
nio da „kor po ra ci ja ni je ci vil no li ce ne go or gan dr ža ve.“ 
Uzo rak od sa mo dva re ži ma, nji ho vo krat ko tra ja nje i tur bu len tan 
pe riod u ko jem su cve ta li one mo gu ća va si ste ma tič no sa gle da va nje prak-
tič nog učin ka fa ši stič ke eko no mi je. Iz ka sni jih epi zo da me kog fa ši zma 
– po dr ža vlje nog ka pi ta li zma, eko nom skog na ci o na li zma i od su stva prav ne 
dr ža ve i lič nih slo bo da – u raz li či tim ze mlja ma sve ta mo že mo za klju či ti da 
ovo ni su re cep ti za eko nom ski pro spe ri tet, pa ne ma raz lo ga ve ro va ti da bi 
fa ši stič ki re ži mi, čak i da ni su za vr ši li u ra to vi ma, da le ko do gu ra li. Ipak, 
ilu stra ci je ra di, na Gra ﬁ  ko nu 1 pri ka za no je kre ta nje fa ši stič kih pri vre da 
2 Na zi Con spi racy and Ag gres sion Vo lu me IV Do cu ment No. 1708-PS. Do stup no 
na: http://ava lon.law.yale.edu/imt/1708-ps.asp
3 Mu so li ni, Be ni to. 1932. The Doc tr ti ne of Fa scism. Do stup no na: http://www.wor-
ldfu tu re fund.org/wffma ster/Re a ding/Ger many/mus so li ni.htm
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u pe ri o du iz me đu 1920-ih i 1940-ih me re no nji ho vim bru to do ma ćim pro-
iz vo di ma po sta nov ni ku. Eko nom ska sta ti sti ka je u ovom pe ri o du bi la tek 
u za če ci ma i po da ci o eko nom skoj ak tiv no sti su isto rij ske re kon struk ci je 
An gu sa Mad di so na, ne zva nič ne na ci o nal ne sta ti sti ke. Po re đe nja ra di, osim 
Ita li je i Ne mač ke pri ka za ni su ne pon de ri sa ni pro se ci 12 pro sek 12 ve li-
kih za pad no e vrop skih pri vre da, kao i svih 30 za pad no e vrop skih ze ma lja.4 
Ita li ja ni je ostva ri va la vi so ke sto pe ra sta i za o sta ja la je za ta da šnjim 
evrop skim pro se kom. Ni pre fa ši stič kog pe ri o da ita li jan ska pri vre da ni je 
br zo ra sla upr kos pr vo bit nom pro cva tu ita li jan skih gra do va i re gi ja u ra-
 nom ka pi ta li zmu. Fa ši stič ki re žim ni je us peo da mo bi li še pri vre du na na-
čin na ko ji je mo bi li sao ar mi ju i ita li jan sko pri vred no ču do sa vi so kim 
sto pa ma ra sta do ći će tek po za vr šet ku II svet skog ra ta. 
Sa gra ﬁ  ko na se, me đu tim, vi di da je Ne mač ka pod Hi tle rom po čev 
od 1933. ra sla br že od ostat ka Evro pe. Sa jed ne stra ne, mo gu će je na ne ko 
ubr za ti sto pe pri vred nog ra sta van red nom mo bi li za ci jom re sur sa. Po li ti ke 
ve li kih jav nih ra do va, po put iz grad nje auto pu te va ili mo nu men tal nih zda-
nja mo gu pri vre me no po ve ća ti ukup nu ko li či nu do ma ćeg pro iz vo da. Ipak, 
vi so ke sto pe ra ste Hi tle ro vog raj ha mo gu se ob ja sni ti i sa svim dru ga či je. 
Ne mač ka je pre Pr vog svet skog ra ta ima la sna žne eko nom ske, teh no lo ške 
4 U slu ča ju Ita li je pro ce ne su za se ver ne i cen tral ne de lo ve ze mlje. Za pot pu ni je 
po dat ke vi de ti The Mad di son-Pro ject, http://www.ggdc.net/mad di son/mad di son-
pro ject/ho me.htm, 2013 ver sion, a za me to do lo ške de ta lje Bolt, J. and J. L. van 
Zan den (2014). The Mad di son Pro ject: col la bo ra ti ve re se arch on hi sto ri cal na ti-
o nal ac co unts. The Eco no mic Hi story Re vi ew, 67 (3): 627–651.
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i in te lek tu al ne fun da men te, ali su rat na ra za ra nja, po sle rat ni ha os i za tim 
hi pe rin ﬂ a ci ja iz 1920-ih zna čaj no una za di li nje nu pri vre du. 
Kre ću ći sa ta ko sni že ne osno ve čak je i ha o tič na Vaj mar ska Ne mač ka 
od mah na kon hi pe rin ﬂ a ci je eko nom ski ve o ma br zo ra sla ali je rast pre ki-
nu la Ve li ka de pre si ja ko ja je po čev od 1929. za hva ti la svet. Hi tler je vlast 
osvo jio na sa mom kra ju Ve li ke de pre si je 1933. go di ne ka da se pri vre da 
već vra ća la na vi so ke sto pe ra sta iz pret hod nog pe ri o da. 
Po kla pa nje fa ši stič kih re ži ma i na ro či to Hi tle ro vog uspo na sa za vr-
šet kom Ve li ke de pre si je je ste ogrom na po te ško ća u sa gle da va nju eko nom-
skih po sle di ca fa ši zma. Ve li ka de pre si ja za po če la je kra jem 1929. go di ne 
usled ne spret nog po vla če nja nov ča ne ma se iz op ti ca ja i od stu pa nja od 
pra vi la kla sič nog zlat nog stan dar da od stra ne ne kih ključ nih cen tral nih 
ba na ka, pre sve ga ame rič kog Fe da i fran cu ske cen tral ne ban ke. To je onda 
iza zva lo ne li kvid nost, de ﬂ a ci ju, pad eko nom ske ak tiv no sti i ve li ku ne za-
po sle nost u Ame ri ci ali i u Ne mač koj i ostat ku Evro pe. 
S po čet ka 1930-ih si tu a ci ja se me nja jer se na kon od ba ci va nja zlat-
nog stan dar da i nov ča na ma sa ve ći ne ze ma lja po če la opo ra vlja ti.5 No vo-
stvo re na li kvid nost je da la ve tar u le đa svet skim pri vre da ma i kao što je 
opa da nje nov ča ne ma se bi lo naj va žni ji uzrok kri ze s kra ja 1920-ih ta ko 
je opo ra vak nov ča ne ma se na svet skom ni vou bio naj va žni ji uzrok opo-
rav ka iz 1930-ih. 
Unu tra šnje eko nom ske po li ti ke ko je su raz ne ze mlje sve ta ta da vo-
di le, vr ste nji ho vih re ži ma i ide o lo gi je nji ho vih li de ra, ima le su vr lo ma lo 
zna ča ja u pri vred nim kre ta nji ma tog vre me na. 
Ko mu ni zam u te o ri ji i prak si
So ci ja li zam ili ko mu ni zam je eko nom ski da le ko zna čaj ni ji fe no men 
od fa ši zma.6 Naj pre, so ci ja li zam se odr žao mno go du že i nji me je bio za hva-
ćen ve ći broj lju di. Ok to bar ska re vo lu ci ja je pre rav no sto go di na ozna či la 
po če tak so vjet skog ko mu ni stič kog si ste ma i dok je so vjet ski ko mu ni zam 
pre tri de se tak go di na do ži veo ko laps, ko mu ni stič ki re ži mi još uvek pre ži-
vlja va ju u Se ver noj Ko re ji i na Ku bi. U za vi sno sti od to ga šta sve ubra ja mo 
u so ci ja li zam, pod ne kim nje go vim vi dom je u jed nom tre nut ku bi lo od 
5 Zlat ni stan dard je ne ka da do bro funk ci o ni sao, ali za nje go vo pra vil no funk ci o ni-
sa nje po treb no je da se dr ža ve i nji ho ve cen tral ne ban ke uz dr ža va ju od do ma ćih 
mo ne tar nih in ter ven ci ja i ne me ša ju u me đu na rod ne to ko ve nov ca i zla ta. Ka da 
je u pe ri o du oko Ve li ke de pre si je to pre stao bi ti slu čaj, bo lje re še nje je bi lo i pri-
vre me no od ba ci va nje zlat nog stan dar da od nje go vog ne pra vil nog funk ci o ni sa nja. 
6 U ovom tek stu ne pra vim raz li ku iz me đu ter mi na so ci ja li zam i ko mu ni zam jer oni 
i je su ori gi nal no bi li si no ni mi za ko mu ni stič ke te o re ti ča re. Po ku ša ji da se po sto-
je ći so ci ja li zam pro gla si sa mo ra ni jom i pro la znom fa zom a ko mu ni zam pra vim 
kraj njim si ste mom ko ji tre ba sa če ka ti na sta li su tek na kon Ok to bar ske re vo lu ci je.
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tre ći ne do vi še od po lo vi ne pla ne te. Ta ko đe, sa eko nom ske tač ke gle di šta 
so ci ja li zam je pred sta vljao da le ko ra di kal ni ji eks pe ri ment od fa ši zma jer 
je zah te vao pot pu ni ras kid sa kon cep ti ma pro duk tiv ne pri vat ne svo ji ne 
i slo bod ne eko nom ske ini ci ja ti ve. 
Mark si stič ka ﬁ  lo zo ﬁ  ja ko ja sto ji iza ko mu ni zma bi la je sve o bu hvat na 
ali je eko nom ski aspekt bio njen naj va žni ji deo. Pr va ključ na pret po stav ka 
na ko joj eko nom ska ﬁ  lo zo ﬁ  ja mark si zma po či va je ste ona o fun da men dal-
noj ne pra ved no sti ka pi ta li stič kih od no sa. Vla sni ci ka pi ta la su, pre ma ovoj 
tvrd nji, za ra đi va li ne sra zmer no vi še od rad ni ka iako su rad ni ci ti ko ji su 
pro iz vo di li svu vred nost. Ta kvo uve re nje po či va na ta ko zva noj rad noj te o-
ri ji vred no sti pre ma ko joj se sve što se u pri vre di pro iz ve de mo že na kra ju 
sve sti na obi čan, prost rad i da je, zbog to ga, ko li či na ra da ko ja je ulo že na 
u pro iz vod je di na od red ni ca nje go ve vred no sti. Na osno vu ak si o ma da je 
rad je di ni tvo rac vred no sti, Marks je po sta vio pi ta nje ka ko je on da mo-
gu će da u ka pi ta li zmu po sto ji pro ﬁ t. Ako rad stva ra svu vred nost, on da 
sva vred nost pro iz vo da mo ra od la zi ti na pla te rad ni ka i tu ne ma me sta za 
vi šak iz ko jeg se cr pe pro ﬁ t za vla sni ke ka pi ta la. U ka pi ta li zmu je, gla sio 
je Mark sov za klju čak, na de lu si ste mat ska pre va ra rad ni ka ko ju iz vo de 
ka pi ta li sti. Deo vred no sti ko ju rad ni ci stva ra ju, mark si stič kim reč ni kom 
vi šak vred no sti, od la zi u vi du pro ﬁ  ta bes ko ri snim vla sni ci ma ka pi ta la. 
Dru ga ključ na pret po stav ka u eko nom skoj ﬁ  lo zo ﬁ  ji ko mu ni zma je da 
dr ža va mo že alo ci ra ti eko nom ske re sur se uspe šno i čak su per i or no u od-
 no su na ha o tič no tr ži šte. Za raz li ku od pr ve, ova tvrd nja ni ka da ni je bila 
pred met ve li kih ras pra va i te o re ti ča ri ko mu ni zma, pa čak i do bar broj za-
pad nih ne ko mu ni stič kih eko no mi sta u do brom de lu 20. ve ka, uzi ma li su 
zdra vo za go to vo da dr ža va i eko nom ski eks per ti ima ju zna nje i in for ma-
ci je po treb ne za uspe šno cen tral no or ga ni zo va nje pro iz vod nje. 
Obe ključ ne pret po stav ke eko no mi je mark si zma du bo ko su po gre-
šne. Rad na te o ri ja vred no sti na ko joj se za sni va te o ri ja eks plo a ta ci je je još 
za vre me Mark so vog ži vo ta bi la te melj no dis kre di to va na. Ova te o ri ja, po 
ko joj sva stvo re na vred nost u pri vre di do la zi iz pu kog ra da bi la je ka rak-
te ri stič na za ra ne po li tič ke eko no mi ste ali do Mark so vog vre me na već je 
po sta lo kri stal no ja sno da ona ni je ni te o rij ski ni em pi rij ski odr ži va. Rad 
uče stvu je u vred no sti pro iz vo da, ali je da le ko od je di nog fak to ra. Kao što 
sva ki po slov ni čo vek zna, rad tre ba or ga ni zo va ti u smi sle nu ce li nu, ima ti 
ide ju, pre po zna ti šta i ka ko je naj bo lje ra di ti, u taj pro ces tre ba ulo ži ti no-
vac i pre u ze ti ri zik ula ga nja. Da bi ne ko ula ga nje do ne lo pro ﬁ t po treb no je, 
po red sve ga osta log, uvi de ti šta je kup ci ma po treb no, smi sli ti ne što no vo 
ili ura di ti ne što bo lje od dru gih. Vred nost, po red ra da i ka pi ta la, stva ra ju 
i ri zik, zna nje, po zna va nje lo kal nih pri li ka, ino va tiv nost i or ga ni za ci o ne 
i pred u zet nič ke spo sob no sti. 
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Ova či nje ni ca je, re klo bi se, ta ko oči gled na da da nas iz gle da neo-
bja šnji vo da je ne ko pi sao ogrom ne knji ge za sni va ju ći ce lu svo ju te o ri ju 
na po gre šnoj pret po stav ci da is klju či vo rad stva ra vred nost. Još je čud ni je 
da se do bar deo sve ta po neo za ta kvom te o ri jom. Čak je i Marks u jed nom 
tre nut ku uvi deo svo ju gre šku, i to ga je za u sta vi lo u da ljem te o re ti sa nju 
i ob ja vlji va nju. On je pr vi tom svog mo nu men tal nog Ka pi ta la ob ja vio 1867. 
go di ne, da bi po sle to ga stao i na crt dru gog i tre ćeg to ma osta vio neo bja-
vlje ne u na red nih 16 go di na ko li ko je još bio u ži vo tu. Ka pi tal je ostao 
ne za vr šen i neo bja vljen u ce lo sti ne za to što Marks ni je imao vre me na da 
to ura di, već za to što je shva tio da svo ju rad nu te o ri ju vred no sti ni ka ko 
ne mo že usa gla si ti s re al no šću ko ju su po ka zi va le ce ne. Na pri mer, ce na 
ne če ga za šta je po treb no ma lo ra da ali mno go in ven tiv no sti mo gla je bi ti 
vi so ka, jer ju je dik ti ra la ve li ka tra žnja za no vim, atrak tiv nim i ko ri snim 
pro iz vo dom. Ce na ne če ga u šta je ulo že no mno go na por nog ra da – umet-
nič ko de lo ne ta len to va nog ama te ra ili fa bri ka pe ska na sred Sa ha re – mo že 
bi ti ja ko ni ska ili jed na ka nu li. Vred nost ne ke ro be je od raz su bjek tiv nih 
pro ce na ku pa ca i pro da va ca ko li ko im ta kva ro ba tre ba i zna či, a ne pu ki 
zbir ulo že nih rad nih sa ti u nje nu pro iz vod nju. 
Dru ga pret po stav ka eko no mi je ko mu ni zma, ona o mo guć no sti su-
per i or ne dr žav ne alo ka ci je eko nom skih re sur sa, od raz je na iv nog ra ci o na-
li zma ka rak te ri stič nog za je dan broj ﬁ  lo zo fa pro sve ti telj stva. Ko mu ni stič ki 
ide o lo zi su na iv no ve ro va li u spo sob nost bu du ćih ko mu ni stič kih pla ne ra 
da ne po gre ši vo or ga ni zu ju i vo de ko lek tiv ni eko nom ski si stem. Za pri-
vred ni uspeh u ko mu ni zmu, mi sli lo se, do volj no je da ko mi si ja eks pe ra ta 
od lu ču je ko li ko če ga tre ba pro iz vo di ti i ka ko to tre ba ra di ti. Ovo se, pre-
ma ne ki ma, mo glo po sti ći imi ta ci jom tr ži šnih prin ci pa alo ka ci je re sur sa 
ko ja na sta je pu tem po nu de i tra žnje, či me bi plan ska eko no mi ja po sti za la 
re zul ta te slič ne tr ži šnim. Dru gi su išli i da lje i tvr di li da plan ska pri vre da 
mo že i nad ma ši ti tr ži šnu jer pla ne ri mo gu pre po zna ti va žne i pro duk tiv-
ne pri vred ne gra ne i po seb nu pa žnju obra ti ti na njih, a sa se ći one za ko je 
pro ce ne da su ne va žne ili ne po treb ne. 
Dvo ji ca austrij skih eko no mi sta, Lu dvig fon Mi zes i Fri drih fon Ha jek, 
po sta će u pr voj po lo vi ni 20. ve ka naj va žni ji pro tiv ni ci ko mu ni stič ke ide je 
cen tral nog pla ni ra nja. Nji hov naj va žni ji uvid bio je da ni či sto eko nom ski 
gle da no, čak i ako se pret po sta vi da su dr žav ni pla ne ri naj bo lji po sto je ći 
struč nja ci ko ji su uz to još i be ne vo lent ni i ne pod mi tlji vi, dr žav no eko-
nom sko pla ni ra nje ne mo že uspe šno funk ci o ni sa ti. Bez pri vat ne svo ji ne, 
na i me, ne mo že po sto ja ti pra vo tr ži šte gde ve li ki broj lju di vo đe nih sop-
stve nim in te re si ma, u pro ce su stal nih ku po vi na i pro da ja, utvr đu je ce ne 
sve ga či me se tr gu je. Ce ne su sig na li ko ji pred u zet ni ci ma go vo re gde tre-
ba ulo ži ti re sur se – ve li ka tra žnja i vi še ce ne po ru ču ju da je ne ki pro iz vod 
po tre ban, opa da nje ce na i pro da je im go vo ri da ne ki pro iz vod ne tre ba 
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lju di ma to li ko. Sle de ći tr ži šne sig na le pred u zet ni ci ula žu u do bra ko ja su 
lju di ma po treb na, jer im sa mo ta kva ula ga nja do no se za ra du. 
Uki da njem svo ji ne, tr ži šta i ce na, cen tral ni eko nom ski pla ne ri u ko-
 mu ni zmu ne bi mo gli ni ka ko zna ti u šta tre ba ula ga ti. Ko mu ni stič ke pri-
vre de je su ima le ce ne, ali ta ko ve štač ki od re đe ne ko mand ne ce ne ne ma ju 
in for ma ci o nu vred nost ko ju ima ju ce ne u slo bod noj tr ži šnoj pri vre di. Bez 
ce na kao pu to ka za za ra ci o nal no po na ša nje pro iz vo đa ča, ku pa ca i pro da-
va ca, eko no mi ja re sur se ras po re đu je ne e ﬁ  ka sno. 
Lju di ko je u kon cep tu ko mu ni zma pri vla či ide ja ma te ri jal nih jed-
na ko sti po ne kad ka žu da je ko mu ni zam do bar u te o ri ji ali da ni je us peo 
u prak si. Me đu tim, ima ju ći u vi du ova ko sla ba šne i pro iz volj ne te o rij ske 
osno ve eko no mi je ko mu ni zma bli že isti ni je su prot no: pra vo je ču do da 
su ko mu ni stič ke eko no mi je čak i do ne kle funk ci o ni sa le. Me đu tim, u pr-
vim go di na ma So vjet skog Sa ve za plan ska eko no mi ja je sta ti stič ki za i sta 
br zo ra sla jer se ogrom na ko li či na re sur sa, mi lom ili si lom, mo bi li sa la u 
pro iz vod ne svr he. So vjet ski Sa vez je bio re sur si ma bo ga ta te ri to ri ja sa so-
lid nom pri vred nom i na uč nom ba zom za ta da šnje vre me. Car ska Ru si ja je 
pre re vo lu ci je, iako tek ne dav no pri klju če na za pad nom tren du eko nom skog 
ra sta, bi la ze mlja u pri vred nom za ma hu, naj ve ći svet ski iz vo znik hra ne 
i vla snik naj ve će ko li či ne zlat nih re zer vi u Evro pi. 
Ubr zo se, me đu tim, is po sta vi lo da jed no stav na mo bi li za ci ja po sto-
je ćih re sur sa i nji ho vo bi ro krat sko usme ra va nje ni je do no si lo stvar ni rast 
ži vot nog stan dar da. Svi ti re sur si i sav taj rad do ne li su ne ki pro iz vod, ali 
su bi li ula ga ni na po gre šan na čin i taj pro iz vod ni je bio ni iz bli za ono li ki 
ko li ki bi bio da se ra di lo o slo bod noj, do bro volj noj i tr ži šno ve ri ﬁ  ko va noj 
upo tre bi re sur sa. Ko mu ni stič ke eko no mi je bi le su, po re či ma Mi ha i la Gor-
ba čo va ko ji ih je vr lo do bro raz u meo iz nu tra, „pro ždr lji vi, ra sip nič ki si ste-
mi“, a vr lo ret ko tvor ci ne to vred no sti. Pro na la zak i po če tak eks plo a ta ci je 
ve li kih ko li či na naf te i ga sa 60-ih i 70-ih po mo ći će so vjet skoj eko no mi ji 
da se još ne ko vre me odr ži u ži vo tu, ali zbog na stav ka pro pa da nja dru gih 
sek to ra SSSR ne će mo ći da bit no po pra vi svo ju ukup nu eko nom sku sli ku.
Na Gra ﬁ  ko nu 2 is pod vi di se bru to do ma ći pro iz vod po sta nov ni-
ku u SSSR, SFRJ, Ki ni i za pro sek 12 za pad no e vrop skih ze ma lja. Naj pre, 
tr ži šne evrop ske pri vre de ne sa mo da su kre nu le sa vi še osno ve već su 
i brže ra sle, za hva lju ju ći če mu se za o sta tak ko mu ni stič kog blo ka po ve ća-
vao sve do sa mog kra ja. Ki na je svoj rast ubr za la po čev od 1980. na kon što 
je do zvo li la slo bo du pred u zet ni štva i de fac to, a za tim i de ju re pri vat nu 
svo ji nu. Ki ne ski re zul tat će bi ti ja sni je vi dljiv tek ka sni je u go di na ma ko je 
ovaj gra ﬁ  kon ne po kri va i ka da je ona još sa mo na pa pi ru osta la ko mu-
ni stič ka ze mlja. Sa sli ke se vi di i da se kre ta nje pri vre de SFRJ ni je bit no 
raz li ko va lo od SSSR, ni ti je to bio slu čaj sa ostat kom ko mu ni stič kog blo ka.
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Za ne u speh ko mu ni stič kih eko no mi ja da nas je kri vi cu naj lak še sva-
li ti na po je din ce ko ji su si ste me vo di li. Ta kva ar gu men ta ci ja je po vr šna. 
Ako ne što ne uspe va svu da gde se po ku ša lo, on da ta kva se ri ja ne u spe ha 
uka zu je da se ra di o ge ne ral nom, si stem skom pro ble mu. Šta vi še, či nje ni-
ca da su na če lo ko mu ni stič kih dr ža va re dov no do la zi le lič no sti sum nji vih 
vred no sti, od Ma oa i Sta lji na do Po la Po ta i se ver no ko rej ske di na sti je Kim, 
go vo ri da mo žda po sto ji ne što ima nent no si ste mu što lju de pre tva ra u bes-
kru pu lo zni ke ka da se na đu na vla sti. U to ta li tar nom si ste mu gde dr ža va 
kon tro li še sva ku oblast ži vo ta, oso bi na po treb na za odr ža nje na vla sti je 
bes kom pro mi snost i sprem nost na sve i pri rod no je da je di no lju di ta kvih 
ka rak te ra mo gu du že op sta ti. 
Ko mu ni stič ke eko no mi je su sla bo funk ci o ni sa le zbog ne mo ti vi sa-
no sti i ne e ﬁ  ka snog upra vlja nja ko je po sto ji gde god po sto ji dr žav na svo-
ji na, zbog manj ka pred u zet ni štva i kre a tiv ne ini ci ja ti ve u po dr ža vlje noj 
eko no mi ji i na kra ju, zbog po gre šnih od lu ka o ras po re đi va nju re sur sa. 
U tr ži šnoj eko no mi ji pred u zet ni ci stal no, u sop stve nom in te re su, ot kri va ju 
že lje i po tre be lju di i naj bo lje na či ne da ih za do vo lje. Dr žav na in ter ven ci ja, 
sa dru ge stra ne, in for ma ci je ko je da je skup ce na za me nju je pro iz volj nim 
mi šlje njem bi ro kra ta. I pro blem ni ka da ni je bio u ne do stat ku eks per ti ze 
od re đe nih bi ro kra ta ili nji ho vih struč nja ka. Cen tral ni pla ne ri, u či jim re-
do vi ma su bi li i vr hun ski ma te ma ti ča ri ko ji su raz vi li no ve i kom pli ko va ne 
ra čun ske me to de pla ni ra nja pro iz vod nje – po put do bit ni ka No be lo ve na-
gra de za eko no mi ju Le o ni da Kan to ro vi ča – ipak su ne iz o stav no od lu či va li 
da se pro iz vo de po gre šna do bra. Tr ži šne ce ne usme ra va ju pred u zet ni ke 
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i nji ho va sred stva pre ma ono me što je na da tom me stu i u da tom vre me-
nu ko lek tiv no naj bo lja upo tre ba re sur sa i to bo lje ne go što i naj ve ći eks-
per ti to mo gu. Ka da se uz ne po sto ja nje ce nov ne alo ka ci je re sur sa do da 
i ne po sto ja nje pra vog mo ti va ci o nog fak to ra kad je u pi ta nju ras po la ga nje 
ko lek tiv nom, dr žav nom svo ji nom, ja sno je da plan ska i ko mand na ko mu-
ni stič ka pri vre da ni je mo gla bi ti ni eﬁ  ka sna ni kre a tiv na. 
Sa mo u prav ni so ci ja li zam u biv šoj Ju go sla vi ji funk ci o ni sao je sa mo 
za ni jan su bo lje od pro se ka dru gih ko mu ni stič kih re ži ma. Sa mo u prav ni so-
ci ja li zam je sa ču vao ne ke obri se tr ži šta jer je re la tiv no ne za vi sno vo đe nim 
pred u ze ći ma osta vljao vi še pro sto ra za ce nov na pri la go đa va nja. Ze mlja je, 
uz to, bi la otvo re ni ja, s ne što ma nje po li tič ke re pre si je od ve ći ne dru gih 
ze ma lja ko mu ni stič kog blo ka, zbog če ga je ima la ši ri iz bor stra nih pro iz-
vo da, vi ši ni vo eko nom ske sa rad nje sa sve tom, ve ći kul tur ni pro tok i bli ži 
do dir sa Za pa dom. Iz tih raz lo ga, mno gi sta ri ji su gra đa ni ga je uti sak da 
je Ju go sla vi ja bi la eko nom ski re la tiv no pro spe ri tet na, upr kos to me što je 
ogrom na ve ći na ne spor no ima la zna čaj no ni ži ži vot ni stan dard u to do ba. 
Po zna to je i da je ume re ni eko nom ski rast ko ji je u Ju go sla vi ji po-
sto jao ve li kim de lom bio sti mu li san iz ino stran stva. Pre sve ga, pri vre de 
ze ma lja Za pad ne Evro pe su u po sle rat nom pe ri o du iz grad nje i opo rav ka 
ra sle po vi so kim sto pa ma što je ne mi nov no vu klo i nji ho vu oko li nu. Osim 
to ga, iz po li tič kih raz lo ga je Ju go sla vi ja bi la ve li ki ne to pri ma lac ino stra-
nih kre di ta, a zbog slo bod ne emi gra ci je i stal ni pri ma lac de vi znog nov ca 
po osno vu do zna ka ko je su sla li ta da šnji ga star baj te ri. Taj ukup no zna-
čaj ni nov ča ni pri liv se naj ve ćim de lom pre li vao u po tro šnju, što je po di-
za lo ku pov nu moć i ži vot ni stan dard u ze mlji. Ali i po red ovih po volj nih 
okol no sti, do ma ća eko no mi ja je bi la tro ma i sla ba. U po re đe nju s Grč kom, 
na pri mer, isto rij ski, ge o graf ski, a u po čet ku i eko nom ski upo re di vom ze-
mljom, Ju go sla vi ja se raz vi ja la zna čaj no spo ri je. Po čev ši od pri bli žno iste 
ba ze, dve ze mlje su ima le raz li či te pu ta nje ra sta i do kra ja 80-ih Grč ka 
je bi la oset no bo ga ti ja. Ista ra stu ća raz li ka u stan dar du se mo gla vi de ti 
u po re đe nju s bi lo ko jom evrop skom tr ži šnom eko no mi jom. I to je bio slu-
čaj, upr kos po me nu tom pri li vu ko ji je po ra znim osno va ma sti zao iz ino-
stran stva. S pre stan kom kre dit ne kom po nen te pri li va do po čet ka 80-ih, 
i eko nom ski pro ble mi biv še Ju go sla vi je iza šli su na vi de lo. 
